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Le présent volume de la collection de sources à la mémoire du baron vom Stein, dont le
nom est associé à la fondation des MGH, est une anthologie de textes hagiographiques
présentés de manière synoptique, en latin et en traduction allemande. Il faut d’autant
plus  chaleureusement  saluer  cette  initiative  qu’il  s’agit  du  produit  d’un  séminaire
d’enseignement réalisé à l’université d’Erlangen : il mêle souci didactique et soin dans
l’analyse  des textes  envisagés  aussi  sous l’angle  de  leur  apport  pour  la  recherche
historique  (une  abondante  bibliographie  clôt  l’introduction).  Les  douze  dossiers
présentés illustrent la variété des thèmes et des genres (vita, recueil de miracles, récit
de translation ou, encore, récit de fondation – tel celui concernant Saint-Vincent de
Fora au XIIe siècle) qu’a pu revêtir la production hagiographique en Occident, du VIIIe
siècle à la fin du XIIe : on y croise Gertrude de Nivelles, Hubert, évêque de Maastricht,
les  martyrs  Chrysanthe  et  Daria,  saint  Venceslas,  dont  la  vie  fut  rédigée  une
quarantaine d’année après son martyre, l’abbé Lunaire, que cinq siècles séparent de son
biographe ou, encore, le fils de saint Étienne de Hongrie, Émeric (Imre), mais aussi le
célèbre  saint  Nicolas.  L’action  miraculeuse  de  divers  personnages  y  est  également
relatée, qu’il s’agisse du pape Léon IV (ainsi qu’en fait état le Liber pontificalis), de saint
Martin  de  Tours  et  de  son  action  protectrice  au  début  du  Xe  siècle  ou  du  saint
napolitain Agnellus ; certains récits sont circonstanciés, d’autres sont plus lapidaires,
comme c’est le cas d’une liste de miracles attribués à saint Trond. En une trentaine de
pages d’introduction, les éditeurs présentent un vaste panorama typologique. Chaque
dossier fait l’objet d’une courte présentation, signée d’un des sept auteurs de ce volume
collectif de qualité.
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